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Pedagógusképzés és továbbképzés 
A korszerűsítés l ázában élünk. Minden területen keressük azoka t az a lapvető 
tenn iva lóka t , amelyek megoldása meggyors í tha t ja hazánk , szocialista t á r sada lmunk , 
a szocialista vi lágrendszer fejlődését. í g y van ez a pedagógusképzés és a továbbképzés 
terén is. K o r u n k b a n a t u d o m á n y o k és a technika egyre gyorsabb fejlődése tapasz ta l -
ható . E „gyorsuló fe j lődés" konzekvenciá i t a pedagógusképzésre is le kell vonnunk . A 
pedagógusképzés szervezeti, t a r ta lmi , módszerbeli korszerűsítése fe lszabadulásunk óta 
ta r t . N a p j a i n k b a n ú j a b b jelentős ál lomásához, a további t a r t a lmi _ és a módszerbeli 
korszerűsítés szakaszába, érkezet t el. 
H a a korszerűsítés lényegét a magunk területén jól r agad juk meg, akko r az álta-
lános iskola érdekeinek hatékonyabb szolgálata lesz az eredmény. 
A pedagógusképzés korszerűsítésével kapcsolatosan nemrégiben az t is megfogal-
maz tuk , hogy a pedagógusképzést és továbbképzés t „közelebb kell hozni egymáshoz'. ' . 
Ezzel az igénnyel az á l ta lános iskolai és az óvoda i pedagógusképzés, de a magya r mű-
velődésügy minden munkása egyetért . A pedagógusképzés és továbbképzés egymás-
hoz közelítésének fo lyama ta nap j a inkban a vi lág nagy részében megindul t . Tehá t 
nem csak magyarországi vagy a szocialista országokon belüli jelenségről van szó. 
Egyes országok a probléma megoldásában előbb j á r n a k mint mi. H a z á n k b a n is egyre 
jobban megteremtődnek a pedagógusképzés és továbbképzés szorosabb kapcsola tának 
feltételei. 1968. októberében egy minisztériumi utasítás jelent meg a pedagógusképző 
intézmények szerepéről és fe lada ta i ró l a pedagógusok továbbképzésében. Ez az utasí-
tás k imond ja 
„Kívána tos , hogy az in tézményeknek a továbbképzésben eddig betöl tö t t szerepe 
az á l ta lános iskolai ok ta tó -neve lőmunka ha tékonyságának fokozása érdekében rend-
szeressé vá l jék . " 
Az utasítás a lapján , a pedagógusképző intézmények a továbbképzésben kizárólag 
tartalmi jellegű feladatot vállalhatnak. Az utasítás fe lhívja a pedagógusképző intéz-
mények vezetőinek f igyelmét a továbbképzésben már bevál t f o r m á k r a , a t á j ékoz ta tó 
jellegű előadásokra, konzul tác iókra , kísérleteket bemuta tó fogla lkozásokra , bemuta tó 
taní tásokra , kölcsönös tapaszta la tcsere- lá togatásokra , t an fo lyamok rendezésére, mind-
ezen f o r m á k komplex a lka lmazására . 
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Remélhetőleg, minden érdekelt ok ta tóban , gyakor ló iskolai nevelőben tuda toso-
dik, hogy a pedagógusképző in tézmények a továbbképzésben, vá l l a l t f e l a d a t a i k tel-
jesítésével évről-évre igazi „vizsgát" tesznek. A széles pedagógus közvé lemény előtt 
b izonyí tha t j ák , hogy jó kezekben van a jövő pedagógus nemzedékének nevelése. A to -
vábbképzések a lkalmain hamarosan kiderül, ' hogy a pedagógusképző in tézmények a 
t udományoka t , korszerű ismereteket magas sz ínvonalúan, a mindennapi pedagógiai 
gyakorlatban alkalmazhatóan képesek-e közvet í teni a z o k n a k is, ak ik már az „ igaz i " 
oktatási-nevelési fo lyamatban fejlesztik, a lak í t j ák a szocialista személyiséget, a ma és 
a jövő emberét . E nagyon jelentős fe lada t betöltéséhez a r r a v a n szükség, hogy a to -
vábbképzés t a r t a lmá t adó szakemberek képessé v á l j a n a k t u d o m á n y u k d i f fe renciá l t , a 
gyakor la t igényeinek mindenben megfelelő nyú j t ásá ra . E z t nem k ö n n y ű megvalósí-
tani! Mire gondolok itt? N e m csak a továbbképzési f o r m á k komplex a lka lmazásá ra 
van szükség, hanem a f o r m á k k a l egységben, a továbbképzés tartalmában ugyancsak 
komplexen kell nyújtani pl . a f i lozófiai , etikai, esztétikai , a m o d e r n pedagógiai , pszi-
chológiai", biológiai, logikai, szociológiai ismereteket. E t u d o m á n y o k n a k , a pedagógiai 
gyakor la t ha tékonyságának növeléséhez szükséges i smeretanyagát , a továbbképzésben 
résztvevő e lőadóknak, a fogla lkozásokat vezetőknek — az elégséges mélységű d i f fe-
renciálás mellet t — integrálniok kell. A pedagógusok továbbképzése ezt az in tegrálás t 
nem nélkülözhet i ! Ez már ma is igény, de a jövőben egyre i nkább az lesz. 
H a a pedagógusképző in tézmények oktatói , a gyakor ló iskolák nevelői, a to -
vábbképzésben résztvevők igényeinek kielégítése céljából, e lmélyültebben f igyelemmel 
kísérik és egybevetik saját tudományte rü le tük egyes ágait , és ezeket más „ r o k o n " t u -
domány- te rü le tek ágaival , az jelentősen megnöveli m a j d a pedagógusképzés h a t é k o n y -
ságát is. M a a pedagógusképzésben, de a továbbképzésben is legnagyobb p rob lémáink 
egyike az ismeretek gyakorlati alkalmazási készségeinek kialakítása. A pedagóguskép-
zésnek és továbbképzésnek e nagyon gyenge p o n t j a b izonyára erősödik m a j d a t ovább-
képzési f e l ada tok jó megoldásával . 
Végül is, az ismeretek gyakor la t i a lka lmazása lesz — egyéb hatás mellet t — a 
pedagógusképzés és továbbképzés szorosabb kapcso la tának leglényegesebb eredménye . 
Ez nem csak a már működő pedagógusok számára lesz hasznos. M á r az eddigi t apasz-
ta la tok is mást m u t a t n a k ! Sokat „nyerhe tnek" e kapcsola t rendszeressé válásán, a 
kölcsönhatás érvényesülésén a pedagógusképző in tézmények okta tó i , a gyakor ló is-
kolák nevelői és ra j tuk keresztül, hal lgatói is. 
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